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NORMAS BÁSICAS 
PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
Contacto Electrónico: sic@fce.uba.ar 
 
Contabilidad y Auditoría es una publicación semestral iniciada hace más de 
veinte años en el Instituto de Investigaciones Contables de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UBA, actual Sección de Investigaciones Contables del Instituto 
de Administración, Contabilidad y Métodos cuantitativos para la gestión (IADCOM) 
dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2007 esta revista 
forma parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas elaborado a 
partir de informes del CONICET y el CAICYT y basado en evaluaciones editoriales 
(Criterios de Excelencia de LATINDEX: Nivel 1/CATÁLOGO) y excelencia de 
contenido académico evaluado por pares.  
 
(Más información: http://www.caicyt.gov.ar/nucleo-basico-de-revistas-cientificas)  
 
Contabilidad y Auditoría tiene por objetivo la difusión de trabajos inéditos 
realizados con método científico acerca de cuestiones relativas a los Sistemas de 
Información Contable en segmentos tales como la Contabilidad Financiera, Social, 
Ambiental, de Gestión y Gubernamental, Auditoría y cuestiones asociadas a la 
Responsabilidad Social de las organizaciones. Todo ello con el fin de promover la 
investigación en Contabilidad, viabilizar la difusión de sus resultados y propender, 
en última instancia, al avance de la disciplina.  
  
 
Los trabajos que se propongan para la inclusión deben cumplir, además de los 
requisitos de calidad e interés disciplinar, con los siguientes criterios editoriales 
para el envío de los originales.  
 
Formato de envío:  
 
En medio magnético, formato Word para Windows.  
 
Si contuviera gráficos, cuadros, tablas, imágenes u otros, éstos deberán 
agregarse en Excel, para facilitar la edición en el formato impreso y en el digital.  
 





Se aceptarán trabajos con una extensión mínima de 3000 palabras y máxima 
de 8000 palabras (sin considerar la bibliografía y los anexos).  
Las ediciones de los números anteriores pueden ser accedidas desde los 
siguientes enlaces para una mejor comprensión de las pautas incluídas en este 
documento:  
 
Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 




Alternativamente, pueden ser accedidas desde el Open Journal System de 




Instrucciones generales para la postulación de trabajos 
 
Las normas generales para la presentación de trabajos son las que se 
enuncian a continuación.  
1. Los trabajos deberán ser inéditos. El autor/los autores al enviar el trabajo 
deben manifestar que el mismo es original y que no ha sido postulado a 
otra publicación, ni para su consideración en otros organismos. A tales 
efectos se acompañará una Declaración de originalidad suscripta. De 
tratarse de trabajos escritos por más de un autor, la misma debe ser 
rubricada por todos ellos.  
  
2. Incluir una primera página en la cual se hará constar el título y el nombre 
del/los autor/es.  
Se consignará el curriculum vitae RESUMIDO (si es un sólo autor: 10 
renglones; dos autores: 7 renglones y más: 5 renglones) de los autores con 
indicación –a través del resaltado- de cuál información (sobre formación 
académica y actuación) desea/n que se asocie a la identificación del 
documento. Se dejará constancia de la dirección física y electrónica y del 
teléfono de por lo menos uno de los autores para notificarle sobre la 
evaluación del trabajo.  
3. El trabajo deberá estructurarse en epígrafes y subepígrafes, evitando en lo 
posible un número excesivo de niveles de desagregación. Se requiere que 
contenga un SUMARIO de la estructura del trabajo que permita evitar 
omisiones o distorsiones.  




Resumen (en español y/o en portugués-si correspondiera- y en inglés). 
Deberá constar de no más de 100 palabras a través de las cuales se consignen 
las ideas principales. Incluir una versión en inglés.  
 
Palabras Clave (en español y/o en portugués-si correspondiera- y en inglés). 
Se solicita la inclusión de un mínimo de cinco palabras clave (en castellano y en 
inglés) Deben indicar los temas o conceptos centrales que se presentan en el 
cuerpo del trabajo y su objetivo es facilitar la posterior catalogación bibliográfica 
del trabajo en las bases de datos  
 
Sumario Temático  
 
Introducción. Se recomienda la inclusión de un apartado o epígrafe inicial que 
sirva como introducción del trabajo en que se puedan recoger los problemas, 
objetivos, hipótesis, métodos, antecedentes y contexto de la investigación.  
Desarrollo del Tema (Cuerpo del Trabajo)  
 




Anexos Se referirán a información o datos externos que complementen 
adecuadamente los contenidos del trabajo (pueden llegar a suprimirse en la 





Referencias bibliográficas  
 
Las referencias o citas bibliográficas se anotarán dentro del propio texto y sólo 
se aceptarán por sistema APA, ejemplo: 
 
(Mattessich, 1995, p. 150)  
 
Para el caso de citas directas que implican transcripciones textuales, de ser 
cortas se incluirán dentro del propio texto entre comillas y, de ser largas, a 
continuación del texto a un tamaño de letra menor y con margen. 
 
Notas al pie de página  
 
No se deberán recoger citas bibliográficas a pie de página, las notas al pie sólo 
se utilizarán para aclaraciones, ampliaciones, precisiones o discusiones 




Se consignará en forma alfabética (ascendente) y cronológica  
 
Para uniformar la redacción de manera de facilitar su consulta, se propone el 
siguiente formato que cuenta con mayor consenso en los trabajos de investigación 
a nivel internacional:  
 
Apellido/s del autor en mayúsculas, seguidos de coma y la inicial del nombre/s 
seguida de punto, o bien del organismo que corresponda a la autoría de la 
correspondiente publicación; año de publicación entre paréntesis y:  
 
• si se trata de un libro: título en negrita; coma; ciudad; editorial.  
• si se trata de un artículo: título entre comillas; coma; Revista en cursiva, 
Año o Tomo y número, mes, p. xx-xx  
 
  
Dibujos y otras ayudas  
 
Los dibujos, gráficas, tablas, fotografías imágenes, flujogramas, etc. deber ser 





Los trabajos recibidos serán evaluados por evaluadores externos a la entidad 
editora que deciden sobre su publicación. La identidad de los evaluadores no es 
conocida por los autores de los trabajos, de la misma manera que la identidad 
deestos últimos [la identidad de los autores de los trabajos] permanece anónima 
para los evaluadores.  
 
Los trabajos deben ser presentados con antelación suficiente para cumplir con 
la rigurosidad del proceso de evaluación. La revista no se hace responsable por la 
devolución de originales no solicitados.  
 
La convocatoria para la presentación de trabajos estará abierta durante todo el 
año, plasmándose en dos publicaciones semestrales en los meses de Junio y 
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